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1963
‘Bijdrage tot de economische geschiedenis van Kampen in de M id­
deleeuwen en vooral de zestiende eeuw’, Kamper Almanak 1963- 
1964, blz. 204-279.
1965
‘Een verwaarloosd aspekt van de Belgische buitenlandse politiek: het 
expansionisme van de jaren 1860’, in: J. Willequet e.a., L'expansion 
Beige sous Leopoldi er, 1831-1865. Recueild’études/De Belgische expansie 
onder Leopold1,1831-1865. Verzameling studies (Brussel 1965) 631-650.
1966
Recensie van: R. Millman, British foreign policy and the coming of 
the Franco-Prussian War, Oxford 1965, Belgisch Tijdschrift voor F i­
lologie en Geschiedenis 44 (1966) 1073-1075.
Recensie van: W .A. Fletcher, The mission of Vincent Benedetti to 
Berlin 1864-1870, Den Haag 1965, Belgisch Tijdschrift voor Filologie 
en Geschiedenis 44 (1966) 53-54.
1971
Recensie van: J.W. Rooney jr., Belgian-American diplomatic and 
consular relations 1830-1850, Leuven 1969, Bijdragen en Mededelin­




Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van 
twee kleine staten (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1973) 381 blz.
Recensie van: J. WiUequet, le Baron Lambermont, Brussel 1971, Bel­
gisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 51 (1973) 474-475.
1974
‘Een historisch element in het Nederlandse buitenlands-politieke 
denken’ in: Internationale Spectator 27 (1974) 753-760.
‘Een kleine mogendheid in de grote politiek. België’s buitenlands be­
leid (1830-1940)’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiede­
nis der Nederlanden 89 (1974) 412-421.
Recensie-artikel naar aanleiding van: H. Lademacher, Die belgische 
Neutralität als Problem der europäischen Politik 1830-1914, Bonn 
1971, en D.O. Kieft, Belgium’s return to neutrality. An essay in frus- 
tration of small power diplomacy, Oxford 1972.
Recensie van: A. Doedens, Nederland en de Frans-Duitse Oorlog. 
Enige aspecten van de buitenlandse politiek en de buitenlandse 
verhoudingen van ons land omstreeks het jaar 1870, Zeist 1973, Bij­
dragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 
89 (i974) 306-307.
Recensie van: C.B. Wels ed., Bescheiden betreffende de buitenland­
se politiek van Nederland, 1848-1919. Eerste periode, 1848-1870, 1, 
1848, Den Haag 1972, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 89 (1974) 444-447.
1975
Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse 
liberale afgevaardigde Mr. Daniël van Eek aan vijfendertigjaar Kamer­
lidmaatschap 1849-1884, ed. C.A.Tamse (Middelburg 1975) 163 blz.
Overdruk uit Archief Uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Ge­
nootschap der Wetenschappen.
Red. (met G.A.M . Beekelaar e.a.), Vaderlands verleden in veelvoud. 31 
opstellen over de Nederlandse geschiedenis na /500 (Den Haag: Marti­
nus Nijhoff 1975) 644 blz.
467
Het Huis van Oranje en andere politieke mythen
‘The political myth’, in: J.S. Bromley en E.H. Kossmann red., Some 
political mythologies. Britain and the Netherlands v. Papers deli­
vered to the fifth Anglo-Dutch historical conference (Den Haag: 
Martinus Nijhoff 1975) 1-18.
‘Nederlands buitenlands beleid. Drie historische fasen (1650-1950)’, 
Spiegelhistoriael 10 (1975) 84-92.
Recensie van J.F.E. Biasing, Das goldene Delta und sein eisernes 
Hinterland 1815-1851, Leiden 1973, Spiegel historiael 10 (1975) 380.
1976
‘The role of small countries in the international politics of the 1860s: 
The Netherlands and Belgium in Europe’, Acta Histonae Neerlan- 
dicae 9 (1976) 143-169.
Recensie van: Chr. Howard, Britain and the Casus Belli, 1822-1902, 
London 1974 , Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 112-113.
1977
Red. (met A .C . Duke), War and Society. Britain and the Netherlands 
vi. Papers delivered to the sixth Anglo-Dutch Historical Confe­
rence (Den Haag 1977) 256 biz.
‘Het tweede kabinet-Thorbecke, 1862-1866’; ‘Het ministerie-Van 
Zuylen-Heemskerk 1866-1868’, ‘Liberale ministeries, 1868-1874’, in: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden 12: 1840-1914. Eerste helft 
(Bussum 1977) 399-430.
‘De Scheldekwestie’, Spiegel historiael 12 (1977) 170-177.
‘Koningin Sophie (17 juni 1818-3 juni *877)> Nederlands vorstin en we- 
reldburgeres’, in: Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik 
op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877) (Delft
1977) 8-20.
Catalogus van een tentoonstelling Delft 12 maart -  24 april 1977.
Recensie van: F. Govaers, Small powers in alignment, Leuven 1974, 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlan­
den 92 (1977) 521.
Bibliografie
1978
Red. (met J.C. Boogman), Emancipatie in Nederland. De ontvoogding 
van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw (Den Haag
1978) 236 blz.
‘De politieke ontwikkeling in Nederland, 1874-1887’, in: Algemene Ge­
schiedenis der Nederlanden i j . Nieuwste Tijd, Nederland en België 
1840-1914. Tweede helft (Bussum 1978) 207-224.
Recensie van: R. Blake, The office of Prime Minister, London 1975, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 91 (1978) 133-134.
Recensie van: R.R. Doerries, Washington-Berlin 1908-1917. DieTä- 
tigkeit des Botschafters Johann Heinrich Graf von Bernstorff in 
Washington vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten von Ameri­
ka in den Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1975, Tijdschrift voor Ge­
schiedenis 91 (1978) 148-150.
Recensie van: J.E. Helmreich, Belgium and Europe. A  study in small 
power diplomacy, Den Haag 1976, Tijdschrift voor Geschiedenis 91 
(1978) 661-662.
Recensie van: R.L. Schuursma, Het onaannemelijk tractaat, Gronin­
gen 1975, SpiegelHistoriael 13 (1978) 186-187.
1979
Red., Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan den 
Rijn 1979) 422 blz.
Daarin: ‘Koning Willem in en Sophie’, 309-356.
1980
Red., De monarchie in Nederland. Elseviers Historische Bibliotheek 
(Amsterdam-Brussel: Elsevier 1980) 240 blz.
Daarin: ‘Plaats en functie van de Nederlandse monarchie in de ne­
gentiende eeuw’, 89-132.
‘Einleitung’, in: Eine Württembergerin auf dem niederländischen Thron. 
Katalog Ausstellung des Archivs der Stadt Stuttgart im Wilhelms­
palais (Stuttgart 1980) 2-25.
Recensie van: Z.S. Steiner, Britain and the origins of the First World 
War, London 1977, Tijdschrift voor Geschiedenis 93 (1980) 141-142.
469
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Recensie van: J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikke­
ling van Nederland (1840-1858), Bussum 1978, Tijdschrift voor Ge­
schiedenis 93 (1980) 649-651.
Recensie van: Maurice Boulogne, De proletarische opstand van 1830 
in België, Leuven 1979, Transaktie. Tijdschrift over de wetenschap 
van oorlog &  vrede 9 (1980) 460-462.
Recensie van: F.J. Lammers, Alexander, de vergeten kroonprins, 
Baarn 1979, Kleio 12 (1980) 208-209.
1981
Red., Koningin Wilhelmina (Alphen aan den Rijn; Sijthoff 1981) 302 
daarin: ‘Inleiding, 11-16.
Red. (met A .C . Duke), Church and State since the Reformation. Britain 
and the Netherlands VII. Papers delivered to the seventh Anglo- 
Dutch Historical Conference at Sheffield (Den Haag 1981) 249 blz.
‘Königin Sophie der Niederlande (1818-1877), e n^e Württembergi- 
sche Prinzessin auf dem niederländischen Thron, Zeitschrift für 
Württemb er gische Landesgeschichte 39 (i98o)(Stuttgart 1981) 165-205.
‘The Netherlands consular service and the Dutch consular reports in 
the i9th and 20th centuries’, Business History 23 (1981) 271-276.
‘Voorstellingen en beeldvorming als psychologische factor in de Ne- 
derlands-Belgische betrekkingen (1840-1870)’, Groniek 73 (1981) 14- 
32·
Recensie van: F.J. Lammers, Alexander, de vergeten kroonprins, 
Baarn 1979, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden 96 (1981) 115-117.
Recensie van: I. Deak,The lawful revolution. Louis Kossuth and the 
Hungarians, 1848-1849, New York 1979, Tijdschrift voor Geschiedenis 
94 (1981) 132-133·
Recensie van: J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens, 1860-1931. Uit 
het leven van een priester-staatsman, Assen 1978, Belgisch Tijd­
schrift voor Filologie en Geschiedenis 59 (1981) 1024-1026.
1982
Red., Vrouwen in het landsbestuur. VanAdala van Hamaland toten met 
Koningin Juliana (’s-Gravenhage: Sdu 1982) 249 blz.
Bibliografie
Daarin: ‘Koningin Sophie, 1818-1877’, 203-220.
‘Koningin Emma, 1850-1934’, 221-239.
‘Voorstellingen en beeldvorming als psychologische factor in de Ne- 
derlands-Belgische betrekkingen (1840-1870)’, in: Acta. Colloquium, 
over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen tussen 
1815 en 1945/Colloque historique sur les relations belgo-néerlandaises ent- 
rei8ijet 1945. Brussel-Bruxelles 10-12/12/1980 (Gent 1982) 297-328.
‘Historische beeldvorming in de Nederlands-Belgische betrekkin­
gen’, Ons erfdeel 25 (1982) 2-21.
Recensie van: F. Balace, La Belgique et la Guerre de Sécession, 1861- 
1865. Etude diplomatique, Paris 1979, Tijdschrift voor Geschiedenis 95 
(1982) 283-285.
Recensie van: J. Stengers, Aux origines de la question royale. Léopold 
III et le gouvernement: les deux politiques beiges de 1940, Paris 
1980, Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982) 457-458.
1984
Koningin Sophie i8i8-i8yy. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van 
een Nederlandse vorstin uit Württemberg, C.A. Tamse ed. (Zutphen 
1984) 127 blz.
Recensie van: E. Witte en J. Craeybeckx, Politieke geschiedenis van 
België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie, Ant­
werpen 1981, Tijdschrift voor Geschiedenis 97 (1984) 124-126.
Recensie van: C.B. Weis, Aloofness and neutrality. Studies on Dutch 
foreign relations and policy-making institutions, Utrecht 1982, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 97 (1984) 129-130.
1985
Red., Nassau und Oranien. Statthalter und Könige der Niederlande 
(Göttingen-Zürich: Muster-Schmidt Verlag 1985) 395 blz. (Ver­
taling van Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen 
aan den Rijn 1979)).
Daarin: ‘König Wilhelm in und Sophie’, 289-337.
Red. (met A.C. Duke), Clio’s Mirror. Historiography in Britain and the 
Netherlands. Britain and the Netherlands vm. Papers delivered to the 
eight Anglo-Dutch Historical Conference (Zutphen 1985) 238 blz.
471
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‘Belgium and the Netherlands. Small countries in the i9th century’, 
in: D. Kosary ed., Les petits étatsface aux changements culturels, poli- 
tiques et économiques de 1750 ä 1941 (Lausanne 1985) 41-55. (Eerdere 
versie in de Rapports, deel 11, van het xvie Congres International 
des Sciences Historiques (Stuttgart 1985) 417-420).
‘EL.W . de Koek’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 11 (Am­
sterdam 1985) 308-309.
Recensie van: H. Arlman en G. Mulder, Van de prins geen kwaad. 
Prins Hendrik en de andere dossiers van Oranje, Alphen aan den 
Rijn 1982, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden 100 (1985) 122-123.
1986
Koningin Sophie 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van 
een Nederlandse vorstin uit Württemberg, C.A. Tamse ed., (derde 
druk, Zutphen 1986).
‘Koningin Sophie. Onvermoeibare briefschrijfster met liberale sym­
pathieën’, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1985/1986 (Zutphen 
1986) 89-125.
‘Prinzessin Sophie von Württemberg, Königin der Niederlande, 
1818-1877’, in: R. Uhland ed., Lebensbilder aus Schwaben und Fran­
ken im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Ba­
den und Württemberg 16 (Stutgart 1986) 222-249.
‘Kleine landen als een bijzondere categorie der internationale acto­
ren. Het geval van Nederland en België (1830-1914)’, in: W.F. de 
Gaay Fortman e.a. red., Achter den tijd’. Opstellen aangeboden aan 
Dr. G. Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag 
(Haarlem 1986) 183-209.
‘Veertig jaar cultureel verdrag tussen Nederland en België. Cultureel 
akkoord een voorbeeld voor Europese cultuurpolitiek’, Staatscou­
rant, 19 september 1986, nr. 184, blz. 6-7.
Recensie van: D.H. Thomas, The guarantee of Belgian independen- 
ce and neutrality in European diplomacy 1830S-1930S, Kingston, 




Red. (met A.C. Duke), Too mighty to befree. Censorship and the press in 
Britain and the Netherlands. Britain and the Netherlands ix 
(Zutphen 1987) 206 blz.
‘Culturele betrekkingen tussen Nederland en België. Een terugblik 
na veertig jaar Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord (1946- 
1986)’, Neerlandia. Algemeen Nederlands Tijdschrift 91 (1987) 146-154.
‘De koningszoon die zijn eigen troon aan het wankelen bracht’ (re- 
censie-artikel), NRC Handelsblad 25 april 1987, Zaterdagsbijvoegsel.
‘Sophie kende alleen vrienden en abjecte personen’, NRC Handelsblad 
17 juni 1987, Opiniepagina.
1988
Bij de honderdste geboortedag van Jhr. Mr. A. W.L. Tjarda van Starken- 
borgh Stachouwer (1888-1988). Herdenkingsrede uitgesproken op de 
Borg Verhildersum 6 april 1988 (Leens: Vereniging Ommelander 
Museum voor Landbouw en Ambacht 1988) 28 blz.
‘De politieke ontwikkeling in Nederland 1862-1874’, in: Geschiedenis 
van het moderneNederland. Politieke, economische en sociale ontwikke­
lingen (Houten 1988) 147-178, 635-636 (herdruk van drie artikelen 
uit de Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 12 (1977)).
‘De politieke ontwikkeling in Nederland 1874-1887’, in: Geschiedenis 
van het moderneNederland. Politieke, economische en sociale ontwikke­
lingen (Houten 1988) 228-244, 641-642 (herdruk van een artikel uit 
dit Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 13 (1978)).
‘Willem i’s koninkrijk als grote mogendheid in wording’. Naar aan­
leiding van N.C.F. van Sas, Onze natuurlijkste bondgenoot. Ne­
derland, Engeland en Europa, 1813-1831, Groningen 1985, Theoreti­
sche Geschiedenis 15 (1988) 523-526.
1989
‘Emma’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland in (s-Gravenha- 
ge 1989) 163-166.
Recensie van: G. Schmidt, Der europäische Imperialismus, Mün­
chen 1985, Tijdschrift voor Geschiedenis 102 (1989) 306.
473
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Recensie van: J.C.G.M. Jansen, ‘Strafrechtspraak en Joden in Lim­
burg in de 18de en vroege 19e eeuw’, in: Studies over de sociaal-eco- 
nomische geschiedenis van Limburg, Assen-Maastricht 1986, Bel­
gisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 67 (1989) 887.
Recensie van: Jos Golstein, ‘Het ontstaan van het Limburgse chauvi­
nisme in Sittard’, in: Studies over de sociaal-economische geschie­
denis van Limburg, Assen-Maastricht 1986, Belgisch Tijdschrift voor 
Filologie en Geschiedenis 67 (1989) 911-912.
‘Louiza van Orléans. De eerste koningin der Belgen’. Recensie van: 
M. Kerckvoorde, Louise van Orléans. Het vergeten leven van 
Louise-Marie, eerste koningin van België (1812-1850), Tielt 1988, 
N R CHandelsblad, 28 januari 1989, Zaterdagsbijvoegsel, blz. 2. 
‘Lodewijk xviii. Kwade bedoelingen achter geestig cynisme’. Recen­
sie van: E. Lever, Louis xvin, Paris 1988, N RCHandelsblad, 18 maart
1989, Zaterdagsbijvoegsel, blz. 2.
Recensie van: R.F. Forster, Modern Ireland 1600-1972, Harmonds- 
worth 1988, NRC Handelsblad, 15 april 1989, Zaterdagsbijvoegsel, blz. 3. 
‘De rommelige geboorte van de mensenrechten’ (recensie-artikel), 
NRC Handelsblad, 26 augustus 1989, Zaterdagsbijvoegsel, blz. 4.
‘De werkelijke waarde van Wilhelm Teil’ (recensie-artikel), NRC 
Handelsblad, 9 september 1989, Zaterdagsbijvoegsel, blz. 4.
1990
Red., Koningin Emma. Opstellen over haar regentschap en voogdij 
(Baarn: Bosch en Keuning, 1990) 244 blz.
Daarin: ‘Koningin Emma 1890-1990’, 9-21.
‘Buitenlandse politiek en staatsbezoek’, 146-168.
‘Nationaal, constitutioneel en populair. Koningin Emma en het mo­
derne koningschap’, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1990 
(Zutphen 1990) 81-105.
‘Tussen historische trend en antiquarische traditie. Zin en mogelijk­
heid van geschiedschrijving over de Nederlanden’, Ons erfdeel 33 
(1990) 91-99.
‘Oranje-Nassau en de Luxemburgse troon’, in: Vier vorstinnen 1890-
1990. BijvoegselReformatisch Dagblad, april 1990, blz. 35-37.
Recensie van: H. Amersfoort, Koning en kanton. De Nederlandse
staat en het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te lande 1814-
474
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1829, ’s-Gravenhage 1988, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 105 (1990) 449-450.
Recensie van: J. Cannon en R. Griffiths, The Oxford illustrated his- 
tory of British monarchy, Oxford-New York 1988, Tijdschrift voor 
Geschiedenis 103 (1990) 470-471.
Recensie van: H.A. Schmidt red., Neutral Europe between war and 
revolution, 1917-1923, Charlottesville 1988, Tijdschrift voor Geschie­
denis 103 (1990) 721-722.
‘Een vaste wil met zachte vormen. Regentes Emma maakte de mo­
narchie weer respectabel’. Recensie van: M.E. Verburg, Koningin 
Emma, regentes van het koninkrijk, Baarn 1989, en B. Woelderink 
en M. Loonstra, Het Koninklijk Huisarchief te ’s-Gravenhage, 
Amsterdam 1989, NRC Handelsblad3 februari 1990, Zaterdagsbij- 
voegsel, blz. 1-2.
Recensie van: Y.-M. Bercé, Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. 
Mythes populaires dans 1’Europe moderne, Paris 1990, NRC Han­
delsblad, 27 oktober 1990, Zaterdagsbijvoegsel, blz. 4.
1991
Red. (met G. Trausch), Die Beziehungen zwischen den Niederlanden 
und Luxemburg im 19. und 20. Jahrhundert (’s-Gravenhage: Sdu 
1991) 116 blz.
Daarin: ‘The question of the Luxembourg Succession and Emma, 
Queen of the Netherlands and Grand Duchess of Luxembourg’, 
84-102.
Recensie van: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke 
context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de 
schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Fa­
culteit Tilburg, Amsterdam 1989, Bijdragen en Mededelingen be­
treffende de Geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 119-120.
Recensie van: M.E. Verburg, Koningin Emma, regentes van het ko­
ninkrijk, Baarn 1989, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 289-290.
Recensie van: K. Bruin, Kroon op het werk. Onderscheiden in het 
koninkrijk der Nederlanden, Meppel 1989, Bijdragen en Mededelin­
gen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 487-488.
Recensie van: R. Dietrich ed., Die politischeTestamente der Hohen-
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zollern, Keulen-Wenen 1986, Tijdschrift voor Geschiedenis 104 (1991) 
238-239.
Recensie van: G. Marsden red., Victorian values. Personalities and 
perspectives in nineteenth-century society, London-New York
1990, Tijdschrift voor Geschiedenis 104 (1991) 318-319.
1992
Red. (met E. Witte), Staats- en natievorming in Willem Is koninkrijk 
(1815-1830) (Brussel, v u b  Press/Baarn: Bosch en Keuning, 1992) 327 
blz.
Daarin: (met E. Witte), ‘Inleiding’, 15-55.
‘The international Rhine: treaties and politics (1792-1963)’, Revue 
Roumaine d'Etudes Internationales 26 (1992) 341-347.
‘Koningin Vsl'dhûmmz, Maatstaf 4.0 (1992) nr. 11-12, blz. 9-19.
Recensie van: Ch. Dumas en H.P.R. Rosenberg red., Het kabinet der 
koningin. Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte 
Vijverberg, ’s-Gravenhage 1991, Bijdragen en Mededelingen be­
treffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 347-348.
Recensie van: H. Lademacher, Zwei ungleiche Nachbarn. Wege und 
Wandlungen der deutsch-niederländischen Beziehungen im 19. 
und 20. Jahrhundert, Darmstadt 1989, Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 529-531.
Recensie van: L. de Vos, Het effectief van de Belgische krijgsmacht en 
de militiewetgeving 1830-1914, Brussel 1985, Bijdragen en Mededelin­
gen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 534-535.
Recensie van: L. François ed., Les mémoires d’un orangiste. L.A. 
Reyphins, ex-président de la Seconde Chambre des Etats géné­
raux, 1835, Brussel 1989, Tijdschrift voor geschiedenis 105 (1992) 705- 
706.
Recensie van: J.G. Kikkert, Koning Willem ui, 1817-1890. Biografie, 
Utrecht 1990, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 70 
(1992) 1105.
Recensie van: J. Kremers e.a., Eenheid en scheiding van de beide 
Limburgen, Maastricht 1989, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 




‘Keizer Wilhelm 11 en Koningin Emma op staatsbezoek (1890 en 
1891). Een episode uit de Duits-Nederlandse betrekkingen in: J. 
Enklaar en H. Ester red., Brandenburg-Preussen und die Niederlan­
de: 7,ur Dynamik einer Nachbarschaft (Amsterdam 1993) 200-219. 
‘Die niederländische Monarchie 1813-1993’, in: H. Lademacher en W. 
Muhlhausen ed., Freiheitsstreben — Demokratie — Emanzipation. 
Aufsätze zur politischen Kultur in Deutschland und den Niederlanden 
(Munster 1993) 107-138.
‘Kordaat aan het hoofd der staat. Koningin Emma’, ‘Liefkind met ei­
gen wil. Wilhelmina als koningin’, ‘Vreugde om een Oranjetelg. De 
geboorte van prinses Juliana’, ‘Nieuwe glans voor de troon. Monar­
chie en volk’, in: A.F. Manning hoofdred., Nederland rond rcjoo. 
Ontworpen en samengesteld door Readers Digest (Amsterdam 
1993) 78-81, 87-88, 90-91.
‘Willem i nu’, Ons erfdeel36 (1993) 706-713.
1994
‘De Nederlandse monarchie 1813-1993’, Transparant. Orgaan van de 
Vereniging van Christen-Historici 5 (1994) 4-11.
1995
Recensie van: J. Stengers, L’action du Roi en Belgique depuis 1831. 
Pouvoir et influence. Essai de typologie des modes d’action du Roi, 
Paris 1992, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 73 (1995)
526- 530·
1996
Sophie van Wurtemberg, Koningin der Nederlanden, L ’histoire de ma 
vie. Jeugdherinneringen, C.A.Tamse ed. (Utrecht 1996) 173 blz.
Red. (e.a.), Oranje in revolutie en restauratie. Themanummer van het 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1996 (Rotterdam 1996) 196 blz. 
Red., Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (tweede druk, 
Utrecht 1996) 444 blz.
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